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CREATING A CONTEMPORARY CLASSROOM 
Dragana Kuzmanovska, PhD 
Snezana Kirova, M.A. 
University “Goce Delcev” Stip, R. Macedonia snezana.kirova@ugd.edu.mk 
 
Abstract: Contemporary life is characterized by great and fast changes in each field of life, work, and 
education. Further perspectives are not seen yet, but it is for sure that there will be great changes that will reach 
to basic function of the classroom. In order to respond to its new role, the classroom must go through several 
operative processes, needs to have a strategy for accomplishing the goals and build new capacities. The 
classroom represents primary pedagogical and spatial element of the school. As basic element of each 
educational institution, it has enormous significance because the process of peoples’ education starts in the 
classroom. It should be noted that a classroom cannot reach a level of a contemporary one without extraordinary 
leadership and coordination by the teacher, who as ‘invisible’ leader and information manager encourages the 
students and offers them various sources and learning possibilities. The teacher should follow new tendencies in 
education and create changes in the classroom.  
Keywords: traditional, contemporary, classroom, board, student, teacher.  
 
КРЕИРАЊЕ СОВРЕМЕНА УЧИЛНИЦА 
д-р Драгана Коцева 
м-р Снежана Кирова 
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Р. Македонија snezana.kirova@ugd.edu.mk 
 
Резиме: Современиот живот се карактеризира со големи и брзи промени во сите области од животот и 
работата, па и во образованието. Сè уште не се видливи далечните перспективи, но сигурно е дека нема 
да изостанат големи промени што ќе допрат до основната функција на училницата. За да може да 
одговори на својата нова улога, училницата мора да помине низ повеќе оперативни процеси, да поседува 
стратегија за постигнување на целите и постојано да гради нови капацитети. Училницата претставува 
примарен педагошки и просторен елемент на училиштето. Како основен елемент на секоја образовна 
институција, има исклучително големо значење од причина што процесот на едукација на човекот, 
односно неговото образование и воспитание во организирана форма, започнува токму во училницата.  
Треба да се има предвид сознанието дека една училница не може да се издигне до нивото на современа 
без добро водство и координација од страна на наставникот, кој како “невидлив” водач и менаџер на 
информации ги поттикнува учениците и им нуди разни извори и можности за учење. Наставникот треба 
да ги следи новите тенденции во образованието и да креира промени во училницата. 
Клучни зборови: традиционална, современа, училница, табла, ученик, наставник. 
 
1. ВОВЕД  
Светот на промените ни укажува дека во животот нема апсолутна среќа или постојана хармонија, 
но и дека во истиот тој свет има луѓе кои успеваат многу повеќе од другите, се разбира тоа се оние луѓе 
што знаат и умеат да ја согледаат промената, да се справат со неа и истата да ја иницираат. Нашата цел е 
да се стремиме, доколку е тоа можно, промените да не ги сфаќаме како евентуална пречка во нашиот 
развој туку како патоказ во животот кој не води до изворот на среќата, кон кој се стремиме сите ние. 
 
2. КРЕИРАЊЕ СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА НА УЧЕЊЕ  
Овие промени имаат свои импликации и во доменот на образованието. Импресивно расте обемот 
на знаења до кои доаѓа човештвото, обем кој од своја страна влијае на постојните концепции на 
воспитание и образование, во смисла на промена на целите, задачите, содржините, методите. Во вакви 
услови на молскавично брз развој на науката, училиштата не се снаоѓаат соодветно. Наместо да се 
прилагодат на новото време и барања, тие се обидуваат да го спречат текот на промените, жалејќи за 
„старите и добри времиња”, што доведува до критики од сите страни за традиционалната настава. Се 
истакнуваат низа слабости како во поглед на употребените форми, методи, средства, позицијата и 
улогата на наставникот, позицијата и улогата на ученикот, начинот на учење кој се состои од 
меморирање на факти според однапред подготвена структура и сл. Ваквиот застарен начин на работа, 
доведува до продуцирање на кадри кои се несоодветно подготвени да одговорат на потребите на пазарот 
на трудот. Во таа смисла се бара трансформација, промена на сите овие аспекти, т.е. промена на 
наставните стратегии кои се сметаат за редуцирани, изолирани, насочени исклучиво кон наставникот, со 
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цел наставата да биде поинтересна, поприфатлива за учениците, насочена кон реципиентот од кој ќе се 
бара критичка интерпретација и негово активно партиципирање при учењето. Значи се јавува потреба од 
стекнување на нови знаења и вештини, не само од страна на ученикот туку пред се од страна на 
наставникот, а пак тоа од своја страна наметнува потреба за користење на современа образовна 
технологија и за воспоставување на квалитативно нови односи помеѓу учениците во воспитно- 
образовниот процес. Како императив на воспоставената филозофија на учење за цел живот, се наметнува 
потребата за институционализирање на систем за континуирано образование и образование на 
возрасните. За таа цел неминовно е навлегувањето на современата технологија како во сите сфери на 
општеството така и во самиот процес на образованието. Имајќи предвид дека образованието едно од 
најперспективните подрачја во животот, училиштето има должност да ги подготви учениците не за ова 
што е светот „денес“ туку за оној „утре“ создавајќи пријатна и топла атмосфера  во функција на идните 
потреби на учениците и заедницата. 
Креирање стимулативна средина на учење значи создавање средина во која учениците ќе имаат 
можност да ги развиваат сопствените потенцијали, можност да решаваат комплексни проблеми, 
користејќи ги неограничените ресурси на  технологијата. Како неминовна потреба која се наметнува 
пред  наставниците е да ја познаваат, сфаќаат и прифаќа теоријата за тоа како учат децата или теоријата 
на детскиот развој. Оттука и креирањето на стимулативна средина на учење подразбира користење 
разновидни стимулации, активности, кои освен што се дел од наставните програми треба да се базираат 
и на различните стилови  за учење на учениците почитувајќи ги индивидуалните разлики и вредности. 
Зошто училницата има важна улога во наставата- затоа што училницата е првата средина, првото 
искуство со кое децата се среќаваат и која по многу нешта се разликува од нивниот родителски дом. За 
да биде стимулативна, за ученици на помала возраст, таа треба да биде комбинација од настава и игра, 
со постапно развивање на работни навики, и прилагодување на колективна работа и заеднички живот. 
Во повисоките одделенија треба да се прилагодува на развојните карактеристики и интереси на 
учениците, со добро изготвен распоред, организациска структура и амбиент, позитивна клима, 
дидактички материјал. 
Училницата претставува примарен педагошки и просторен елемент на училиштето. Како основен 
елемент на секоја образовна институција, има исклучително големо значење од причина што процесот 
на едукација на човекот, односно неговото образование и воспитание во организирана форма, започнува 
токму во училницата. Таа е дел од системот на образование, каде што се изведува процесот на наставата 
по дидактички начела и во согласност со потребите на образованието. Основната функција на секоја 
училница е реализација на наставата. Наставата претставува процес во кој се реализираат содржините од 
наставниот план и програма. Наставниот план и програма одговара на потребите на државата, потребите 
за лично и стручно усовршување на индивидуата и потребите за стручно оспособување на индивидуата. 
Во центарот на планот и програмата треба да се учениците, кои освен потребните знаења треба да 
стекнат вештини и ставови што ќе им помогнат да се соочат со сите предизвици понатаму. Со самиот 
факт што од училницата се бара да биде што поделотворна и попродуктивна, сè поважни стануваат 
квалитетите или карактеристиките кои ја определуваат како современа. Затоа е неопходна 
трансформацијата на училницата од училница каде доминира наставникот, до училница насочена кон 
детето. Училиштата во новиот век ќе настојуваат ученикот да биде во центар на наставата и учењето, а 
наставниците да  создадат пракса, да ги почитуваат способностите и напорите на ученикот.  Споредбата 
помеѓу традиционалната училница и современата го поставува прашањето како училиштето и 
наставниците да бидат насочени кон детето и успешно да ги подготват учениците за годините кои следат 
насочувајќи се кон примарните аспекти: улогата на училиштето,  содржината на програмата, стратегиите 
на наставникот, учеството на семејството во животот на училиштето и  оценувањето. 
 
3. ЗАКЛУЧОК 
Одговорноста на наставниците е да ги мотивираат учениците за доживотно учење преку 
создавање: креативност, продуктивност, љубопитност, соработка, решенија, да развиваат вештини, да 
умеат да пренесуваат сопствени идеи и мислења низ различни медиуми. Во современата училница 
учениците треба да создадат чувство на идентитет, чувство за сопствени вредности, да ги претстават 
културните вредности и да се стремат да станат дел од заедницата.  Современата училница има особено 
важна улога во организирањето и спроведувањето на наставата по странски јазици каде што освен 
креативност потребно е и вклучување на најновите технолошки иновации, кои се во функција на 
олеснување на самиот наставен процес. Што сè би требало да има во една таква современа училница? 
Секоја современа училница се карактеризира со: добро изготвен распоред на времето, добра 
организациска структура, пријатен амбиент, позитивна клима за работа, дидактички и потрошни 
материјали и се разбира, освен стандардниот училиштен мебел и компјутер со интернет за секој ученик, 
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електронска табла, ДВД и телевизор, ЛЦД  и сл. Пред сè, современа училница е училница во чиј што 
центар се учениците и нивните различни аспекти на развој, индивидуални потреби, темпо на развој и 
различни стилови на учење, потоа програмата што се реализира во современата училница е 
флексибилна, прилагодлива на конкретните потреби на учениците, поаѓа од нивните интереси и се 
надоврзува на истите мотивацијата за учење е внатрешна, поттикната од активни методи на учење, а 
успехот на учениците се следи постојано и се користат најразлични модели на процена. Во современата 
училницата, родителите, односно семејствата, се чувствуваат како партнери кои исто така 
партиципираат во идниот успех на учениците. Доколку едно училиште може да ги исполни наведениве 
услови, тогаш тоа училиште може да се здобие со називот модерно или пак современо училиште. 
Училиштата во Република Македонија го започнаа процесот на модернизација, а некои дури и го добија  
називот модерни. Треба да се има предвид, исто така, сознанието дека една училница не може да се 
издигне до нивото на современа без добро водство и координација од страна на наставникот, кој како 
“невидлив” водач и менаџер на информации ги поттикнува учениците и им нуди разни извори и 
можности за учење. Наставникот треба да ги следи новите тенденции во образованието и да креира 
промени во училницата. Јасно е дека денешниве наставници, како носители на образовниот процес, ќе 
имаат улога и можности сосема различни од нивните претходници. Со тоа што покрај своите класични 
познавања тие ќе мораат да развиваат нови вештини и способности. За да можат да одат во чекор со 
промените ќе треба да научат да прифаќаат ефикасни стратегии, како читање и следење на технички 
публикации, да поминуваат низ перманентна обука, да посетуваат разни страници на Интернет и да ги 
применуваат новите знаења. Наставниците, исто така, мораат да имаат визија за целите на нивната 
работа, да ја препознаат инфраструктурата која им е потребна за остварување на визијата и да се 
потрудат да го изградат технолошкиот систем за поддршка на нивната работа. Овие активности мораат 
да станат дел од репертоарот на идните наставници. Технологиите и понатаму ќе ги потсетуваат дека тие 
никогаш не треба и не можат да бидат задоволни од методите, нивото на знаења и од резултатите.   
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